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Title: Witnessing History: Trauma Narratives in The Secret Scripture
Abstract: Sebastian Barry’s The Secret Scripture  is based on the traumatic memory of Rosanne 
McNulty, a centenarian woman who has been incarcerated in a lunatic asylum for most of her lifetime, 
delivering the vicissitudes of the century-long history of Ireland with a lyric and elegiac tone. The 
exclusion of Protestants, discriminationagainstwomen and distortion of human ethics are vividly 
captured, each of which is like a bleeding scar inscribed in the Irish collective memory. This paper 
explores the novel’s trauma narratives and the itsmultilayered historical representations. First of all, 
Rosanne’s first-person retrospective narration justifies exemplifiesthe performance of trauma. As a 
unique form of memory, her testimony proves evincesthe fragmentation of personal and national history, 
illustrating the social ills in ofthe post-independence Ireland. Secondly, the unreliable narration, in 
terms ofwith its emphasis on oblivion and surrealistic fantasies, smoothes and replaces the violence in 
ofreality, which reflects the protagonist’s evasion of trauma. An undercurrent of traumatic memories 
constantly challenges the authority of official historical records. Thirdly, the collective narratives 
under the perspective of intertextuality suggest the possibility of working through the trauma. Through 
constructing the witnessing community inside and outside the text, the author makes the voices of the 
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marginalized heard, unearthing the silent histories obscured by the hegemony of dominating discourses 
of the Irish Free State, so as to foster an examination and recovery of historical traumaat both individual 
and collective levels. In the multifaceted narrative interaction, Barry creatively incorporates the 
individual’s memory of past events into the social consciousness, reflecting the rethinking of history and 
identity of by the contemporary Irish writers. 
Keywords: The Secret Scripture , trauma narratives, first-person retrospective narrative, unreliable 
narration, witnessing community










（108）。迪恩（Seamus Deane）、多伊尔（Roddy Doyle）、奥尼尔（Jamie O’Neil）等知名作家
或文学评论者，都不约而同地在重塑历史中寻根，其中，巴里（Sebastian Barry）的《秘密手稿》
（The Secret Scripture）（以下简称《手稿》）是视域最为宽广的作品之一。它以女性的心声倾诉
20 世纪爱尔兰岛的民族创伤及历史噩梦。这部小说进入了 2008 年曼—布克奖的决选名单，《爱
尔兰周日邮报》（Irish Mail on Sunday）称其为“一部关于记忆与历史冲突的卓越之作”（转引




















































































































































































































































































［1］2009 年 5 月 20 日，爱尔兰共和国虐待儿童委员会公布一份长达 2600 页的报告。报告称，20 世纪 30 年代至 90
年代，共有超过 3.5 万名儿童在天主教教会掌管的技术学校、少管所、孤儿院，以及儿童救济机构受到残酷虐
待。《爱尔兰时报》（The Irish Times）的评a论文章称，“虐待并不是体制的失败，而正是体制本身”。详见Liam 
Harte. Reading the Contemporary Irish Novel , 1987-2007. Wiley Blackwell, 2014, pp. 7-8.
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